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日澳安全关系的发展，按照其机制化水平和合作内容，可以依 2007 年 《日
澳安全合作共同宣言》(Japan－Australia Joint Declaration on Security Cooperation)
的签订、2014 年日澳宣布建立“特殊关系”(Special Strategic Partnership for the
21st Century)为时间节点，划分为三个阶段，即 2007 年以前的初期阶段，双方








之外，也开始在双边安全合作上做出尝试。1995 年 5 月，日澳签署了具有标志






冲击，在此背景下，2002 年 5 月，日澳将两国关系提升为 “创造性的伙伴关系”
(Australia－Japan Creative Partnership) ，并着重强调了加强两国在反恐等问题上
合作的必要性。③ 当年 10 月，印度尼西亚度假胜地巴厘岛发生了针对澳大利亚





第二阶段的开始，以 2007 年 3 月 《日澳安全合作共同宣言》的签订为标
志。根据协议，日澳双方建立起了两国外交部长、国防部长的年度对话会议机
制，以及由外交部长和国防部长组成的 “2+2”联合对话机制 (Japan－Australia
Joint Foreign and Defence Ministerial Consultations) ，从而使日澳双方在安全和外交
事务上的合作得以更加机制化。⑥ 日澳签订的这份安全协定，是战后日本与美国
之外的国家签订的第一个防务协定，根据协定设置的 2+2 联合对话机制，也是
日本首次与美国之外的国家展开这种措施。⑦ 当年 9 月，两国又制定了一份行动
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Defense Force，ADF)和日本自卫队 (Japan's Self－Defense Forces，JSDF)在人
道主义援助和救灾行动 (humanitarian assistance and disaster relief，HADR)等任
务中展开了更加密切的合作。比如，在 2010 年巴基斯坦洪灾的救援行动中，在





年 7 月日本首相安倍晋三 (Shinzo Abe)访问澳大利亚期间，与时任澳大利亚总
理阿博特 (Tony Abbott)一起发布了日澳建立 “特殊关系”的联合声明。声明
以专章形式强调了日澳在安全和防务领域的合作计划。③ 双方同时签署了 《日澳
武器装备和技术转移条约》 (Agreement between the Government of Japan and the
Government of Australia concerning the Transfer of Defence Equipment and Technolo-
gy) ，为两国之间展开装备合作提供了法律基础。此后，日本一度成为澳大利亚
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无关，却横加干涉。2012 年 9 月 11 日，日本抛弃中日在东海问题上 “搁置争
议，共同开发”的共识，悍然对我领土钓鱼岛发起 “国有化”运动。为了应对
日本挑衅，中国逐步实现了海监船在钓鱼岛海域的常态化执法巡肮。④ 同时中国
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2016 年 8 月，中方曾一度向钓鱼岛海域派出多达 14 艘公务船进行巡航维权活
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造了良好基础。② 接下来一个时期，中国政府应继续履行 2002 年 《南海各方行
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